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¡Nacionalistes! amunt els cors
Un telegrama de Varsòvia, ens comunicava, darrerament, que en aquella ciu¬
tat, tindrà lloc, a últims d'agost, una conferència entre els Estats agrícoles de l'Eu¬
ropa central i l'Europa oriental, que formen el bloc que va convenir se en ano¬
menar el «Bloc agrícola», per tal d'estudiar la situció congriada pels acords de la
Conferència de Lausanne. El govern de Polònia, és l'encarregat de convidar els
Estats. Hom pot preveure que els participants seran Polònia, Xecpsiovàquia, Ro¬
mania, Iugoslàvia, Bulgària, Letònia i Esiònia. Ultra els problemes relacionats
imb la política agrícola i els resultats de la Conferència de Lausanne, sembla
que hi ha el projecte d'ocupar-se de l'actitud que en la pròxima conferència eco¬
nòmica mundial, de la tardor vinent, haurien de prendre l'Europa Central i la
Oriental.
El gran quotidià «Espress Poranny», de Varsòvia, parlant de l'iniciativa del
govern polonès, posava de relleu l'extraordinària importància que en l'estructura
econòmica general d'Europa, podria tenir l'acord dels vuit Estats situats entre el
mar Bàltic i el mar Negre. No hi ha dubte que Hongria, Polònia, Iugoslàvia, Xe-
coslovàquia, Bulgària, Romania, Letònia i Esiònia, actuant conjuntament, serien
un element poderosíssim en el concert econòmtc d'Europa i tindrien una fòrça
extraordinària per a defensar llurs comuns interessos. Aquesta iniciativa amena-
çiidora de Polònia, és la conseqüència del que va passar a Lausanne.
Delegats de més de quaranta Estats, anaren a Suïssa per tal d'exposar llurs
preocupacions i llurs engúnies, després d'un hivern duríssim en què el nombre
dels sense feina, la carestia i la misèria dels països respectius, augmentava en pro¬
porcions desoladores. Doncs, bé, els homes de la Conferència de Lausanne, ni
tan sols en prengueren nota, atrafegats com estaven en les qüestions de cobra¬
ments i pagaments de l'Alemanya. La veu dels petits fou desoïda. L'imperialisme
de les grans potències, feu cas omís dels planys dels humils, però, heu-vos ací
com ells han pres la seva revenja. La iniciativa de Polònia, no preocupa ja sola¬
ment als del «Bloc Agtícoia». Avui, cal que se'n captinguin tots els Estats del
continent europeu. El «Bloc», representa, en l'economia d'Europa, un dels factors
fés importants.
Aquesta lliçó dels sofrents Estats, compresos entre els mars petits, el Bàltic
i el Negre, no hauria de passar desapercebuda als polítics espanyols. No hi ha en
el món, necessitat petita, que pugui ésser desatesa, ni enemic minúscol, que pugui'
ésser menyspreat. Tot creix i s'ageganta, quan es troba reco'z<it per la raó i la jus¬
tícia. Catalunya, amb una fe i generositat a tota prova, va sotmetre el seu Estatut,
a) vell, rutinari i infatuat imperialisme castellà. AI menyspreu, per part. de Caste¬
lla, seguí l'insult i a aquest, la vexació. Catalunya ha estat desatesa i escarnida, di¬
guin el que vulguin, els desacreditats amb el fracàs de llur gestió i amb la inc. ns-
ciència de llur optimisme. Però, la història no acaba aquí, ni la voluntat catalana
cedeix tan fàcilment. Altres nacionalitats ibèriques es dolen del mateix mal. El
«Bloc agrícola» de l'Europa Central i Oriental, augmenta la seva força amb una
unió sagrada i es fa respectar en contra dels desigs dels més poderosos imperia¬
lismes. En el cel d'ibèria, ja es dibuixen també les corbes elegants de braços for¬
nits, que per damunt de les estepes castellanes, busquen l'abraçada de germanor,
de patriotes dignes i abnegats. La busquen i la trobaran. Estigueu-ne segurs.
¡Nacionalistes, amunt els cors!
Francesc M. Masferrer
Les Assemblees de la U. S. A. de Catalanya
U. S. A. els quals representen als veri¬
tables pagesos productors sense per¬
metre la filtració d'elements que en cap
qüestió volguessin fer prevalèixer drets
per a la defensa d'interessos estranys a
la producció.
La U. S. A. de Catalunya, continuà
dient el senyor Cabot, persegueix fer
desaparèixer tota aquells estats de con¬
fusionisme que fins fa poc haviem la¬
mentat en les qüestions agrícoles, les
quals eren informades per sectors con¬
traris als interessos de la pagesia.
El senyor Cafiot s'ocupà del greu
problema plantejat amb motiu de la
política aranzelària seguida per França
i Anglaterra, les quals nacions amena¬
cen els cultius de fruites i patates pri-
marenques.
En tractar de la sembra de patates
primarenques deixà entreveure el se¬
nyor Cabot el pessimisme dels mo¬
ments presents, fundat no tan sols amb
les mesures prohibitives del Regne
Unit, sinó també en l'excés de produc¬
ció que va començar en temporades
passades accentuant-se amb aspectes
alat mants en la darrera campanya.
A continuació el senyor Cabot donà
compte de les laborioses gestions que
porta a terme la U. S. A. de Catalunya
prop del Govern per a trobar solucions
al greu problema. Aquestes solucions
seran més efectives—digué—si tots els
pagesos posem el nostre esforç per fer
el que calgui, arribant als sacrificis que
siguin necessaris.
En aquests moments no és possible
encara prendre determinacions. El que
cal—seguí dient el senyor Cabot—és
; sostenir un con inu contacte i estrènyer
: si pot ésser encara més la nostra unió i
fugir de totes aquelles maniobres a quei ' ■
I ens tenien acostumats certs elements
t
I que jugaven contínuament amb els nos-
\ tres interessos.
Els fiüals del discurs foren una con¬
tínua glosa de la unió sindical agrària,
l'única que pot salvar l'agricultura ca¬
talana.
En acabar el seu brillant discurs el




En el Sindicat Agrícola de Tiana va
celebrar-se, el diumenge passat, un im¬
portant acte sindical agrari. Ultra tots
els agricultors de la localitat, hi assisti¬
ren nombroses representacions dels
pobles veïns.
Obrí l'acte el President dd Sindicat
Agrícola de Tiana, Nicolau Basas, qui
feu la preseiitació dels representants de
la Unió de Sindicats Agrícoles de Cata¬
lunya.
Parlà a continuació el Secretari Ge¬
neral de la U. S. A. senyor Batllori, qui
es referí a la Mutualitat d'Accidents de
squesta entitat donant amb tota amplia¬
ció detalls de la Secció de Mutualisme.
Peu veure els aventatges que obtenen
t\i agricultors formant part de la ma-
W*a doncs que a més de situar-se din-
líedela Llei estalvien anyalment im¬
portants quantitats amb relació a les que
Pngtrien estan assegurat per mitjà de
"na companyia mercantil. El senyor
niilori acabà el seu documentat parla¬
ment amb les següents paraules: La
U. S. A. de Catalunya al establir la se¬
va secció de mutualisme va començar
implantant el segur contra accidents,
que una Llei molt humana el feia obli¬
gatori, permetent aquesta avinentesa
l'assaig d'un mutualisme radical que
cubreixi per al pervindre tots els acci¬
dents a que estan exposats els agri¬
cultors, amb l'establiment de segurs
contra incendis, enfermetats, responsà-
bililat civil, pedregades, etc., etc. Fou
molt aplaudit.
En mig d'una gran ovació va aixe¬
car-se a parlar el Vice-President de la
U. S. A. de Catalunya, Pere Cabot i
Puig. Va començar dient que els pun¬
tals de la U. S. A. de Catalunya són
tots aquests Sindicats Agrícoles que hi
han constituïts a tots els llocs de la nos¬
tra terra.
Tot seguit parlà extensament de la
composició i orientacions dels Sindi«
cats Agrícoles que formen part de la
En el camí ascendent d'una literatura,
la lírica hi és sempre anterior a la pro¬
sa. Aquesta afirmació és vella i axiomà¬
tica. Però dintre la mateixa prosa, el
gènere que més tarda adquirir tota la
seva plenitud és la novel'listics; i, din¬
tre la novel·lística, la novel·la psicolò¬
gica es revela normalment molt des¬
prés que la simplement narrativa o de
-costums.
Aquest fet, per ésser corrent, es dóna
naturalment en el cas de la nostra lite¬
ratura moderna. Bosc de la Trinxeria o
Martí Genis són, en tal sentit, ben an¬
teriors al mateix Narcís Oller i al ma¬
teix Marian Vayreda. 1 si seguim les
publicacions periòdiques que marquen
el trànsit del vuitcentisme al noucentis¬
me, veurem com els crítics sagaços es¬
timulen l'adveniment d'aquells novel-
listes que dintre llurs produccions, re¬
presenten ja un conreu prcgre^iu,
europeu, de la novel·la més francament
psicològica.
Però, àdhuc en aqúest clos dè la no¬
vel·la psicològica l'encarar se amb els
personatges femenins és ço que resulta
més difícil als autors. Narcfs Oller, amb
les figures de la protagonista de «La
Papallona» i de «Pilar Prim», havia dut
aquests personatges al primer pla de
les seves creacions. Però mancava ales¬
hores l'escriptor literàriament «feminis¬
ta», que en aquesta preferència accen¬
tuada hi revelés una veritable vocació.
L'Enric de Fuentes de «Romàntics
I d'ara» sembla ésser aquest auíor.
I Avui han passat els anys i la nostra
¡ novel·lística s'ha normaliizál en pleni-
^ tud. Tanmateix, només alguiis noms
{ (Miquel Llor, especialment en «Histò-
I ria gris», «Tàntal» i «Laura a la ciutat
I dels Sants; Millàs-Raurell en «Tela de
I somnis»; i Soldevila en «Fanhy») po-
f dem dir que han cultivat el virtuosisme
I 0 l'especialitat del protagonista femení
pròpiament dit. A aquests noms s'hi
' afegeix o s'hi referma ara Domènec
Guansé, amb la Seva recent novel·la
«Les cadenes d'Eva».
Guansé, no és pas la primera vegada
que es complau tampoc en aquesti s
preferències femenines, ni tan sols en
la mena de personatges d'Eva. Recor¬
dem la insinuada silueta de «Maria-
Clara», 0 les circumstàncies de la pro¬
tagonista de «Gàrgoles». Però en aqurs-
ta darrera novel·la l'autor, que no s'ha
abstingut de posar-hi, al costat de les
belles i minucioses descripcions de les
esplendors naturals i arqueològiques i
de l'ambient socialment provincià de la
seva ciutat nadiua, anècdotes i referèn¬
cies d'un realisme encruelit i desapren¬
siu, que no troba més límits que la
fluent dolcesa del seu estil, afina total¬
ment el seu personatge i ens el fa pas¬
sar amenament davant dels ulls, amb
entendrida amarguesa.
Dèiem un dia, parlant amb Guansé
precisament, que en totes les dones hi
ha^ més 0 menys temotament, un poc
de Margarida i un poc de Manon.
Guansé, traductor justament de «Ma¬
non Lescaut», segurament per una de¬
liberada preferència, prefereix també
,en les seves creacions femenines aquest
.aspecte de superficialitat senstmL de
vel·leïtat mundana, que no és encara el
I mal, però que n'és la predisposició.
1.1 així, «Les cadenes d'Eva» són la bis-}' *
I tòria trista, gairebé fatal, d'una noia po-
ú bra, refinada i ambiciosa, que després
; de trencar tots els lligams, quan sembla
1 haver se refugiat verament en la felicl-
; tat i en l'amor, s'enfonsa per sempre, i
L és un simple épiaodi més en l'atenció
mig encuriosida del món oiutadà.
Desitgem conè xer íntegrament «Re¬
gina», de Guansé, per comprovar hi,
I h'estem certs, un altre destí ^semblant.
Però si l'autor no fa propici el cura dp
la vida dels seus personatges femenins^
els ho compensa amb aquest halo en-
sentimentat i comprensiu de ^que ell




Prinier concurs de la Bi¬
blioteca Popular de
Teatre Catòlic
Reunit el consell directiu en funcions
de Jurat el dia de la data en el seu do¬
micili, carrer de Duran i Bas, n.* 11, de
Barcelona, acorda:
Primer.—Fer constar el més pregon
agraïment a tots els autors que amb les
seves remeses han contribuït al major
èxit del concurs.
Segon.—No havent rebut cap obra
que per les seves condicions excepcio¬
nals es faci única mereixedora del pre¬
mi establert per la B. P. de T. C. creiem
equitatiu repartir aquest en quantitats
fguals entre les dues obres següents:
n." 15 «Els misteris de l'Hostal del Sol»
1 n.^ 19 «La Fúria», de les quals ban re¬
sultat ésser autors els senyors Francesc
Puig i Llensa i Francesc Bonaventura,
I respectivament.
I Tercer.—El premi Círcol Catòlic de
^ Gràcia és oíorgat a Mn. Francesc G»y,
Pvre., per l'obra titulada «Diners que
.sagnen» n.** 21.
Quart.—Aquesta Biblioteca ofereix
com a especial distinció el publicar les
següents obres: n.® 2 «La Força de la
Tradició», n.® 4 «El Contrabandista»,
n.® 7 «Amor entre flames» i n.® 14 «Nit
d'angoixa» a llurs autors a manera que
els mitjans econòmics ho permetin i
posant-se d'acord naturalment amb l'en¬
titat editora.
Cinquè.—Els premis en metàl·lic ès
faran efectius durant tot el mes de se¬
tembre, els dies feiners de 1Û a 12, al
local de la Biblioteca. Els autorj pre*
miats deuran acreditar la seva persona¬
litat.
Sis^»-Per retirar ies obres no pre¬
miades, hom haurà de presentar un
fragment de l'escena primera en els ma¬
teixos dies I hores senyalats en l'acord
anterior. L'autor que passat el temps
senyalat, no hagi usat d'aquest dret s'en¬
tendrà que renuncia a l'exemplar pre«
sentat.
Barcelona, 12 d'agost de 1932.
«Fira de Barcelona»
Hem rebut el Butlletí n.®-4 de «Fira
de Barcelona», suplement de «Concòr¬
dia», portaveu del Col·legi Oficial d'A¬
gents Comercials,
Com sempre 1 més que sempre,
aquest nombre és un xardoróa aposto¬
lat de l'establiment de la nostta Fira
Comercial en el qual rivaibxen en eia
seus diversos aspectes econòmics, co¬
mercials, turístics i patriòtics unes sig¬
natures tan solvents com les dels se¬
nyors j. Grant i Sala, Père Comas, An¬
dreu Bausill i Cecili Gatòliba.
2
DIARI DE MATARÓ
El Dr Lluís Puig i Roig
Professor A. de la Clínica de Malalties de la Dona de l'Hos-
pltal Clínic de Barcelona
Met^e del l.er Consultori de la Lluita contra la Mortolitat
Infantil
Consulta de
Malalties de la Dona
i de la Infància
MATARÓ: Sant Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7
BARCELONA: Girona, 120 l.er U-TeWfon 72100
Dilluns, dimecres I divendres, de 3 a 5
Dr. R. Perpinyà Oculista




Provença, 185, l.er, S.'-entre Arlban I Universitat




El festival amb motiu de la consti¬
tució de la Penya Òratam
Diumenge tingué lloc el festival que
la Penya Óratam organitzà amb motiu
de la seva constitució. Els actes cele¬
brats resultaren molt brillants i en ells
hi concorregué un públic nombrós.
Fou, doncs, un bon inici de la constitu¬
ció d'aquesta Penya, que pel que es veu
compta amb un excel·lent lot de juga¬
dors, com demostrà els resultats obtin¬
guts.
Els resultats foren els següents:
Matí: Ba^uethol. Selecció Mataró-
nina, 5 - Penya Óratam (B), 35. —
Aquest encontre que jugà l'equip B de
la Penya amb una selecció mataronina,
fou guanyat d'una manera neta pels pri¬
mers. La selecció l'integraven Roldós,
Pia, Mauri, Batlle i Samper, j l'equip B
de la Penya, Simón, Roig, Cordón, Bo¬
net i Comas.
Associació Esportiva, 14-Penya Óra¬
tam, 24.--?q\x un excel·lent encontre.
Ambdós-.equips realitzaren una bona
actuació, decantant-se la victòria n^eres-
cudament a favor de la Penya.
Arbitrà d competent àrbitre senyor
Ramón i els equips foren: Associació
Esportiva: Montasell, Saurt, Berga,
vUlé i LUnés. Penya Óratam: Canal (]•)•
Canal (0.), Raimí^ Costa i Duch.
Tarda: Futbol. Equip B Pet^.a Óra¬
tam, 0 - Penya Soler, /.—Aquest partit
resultà molt disputat, en algun moment
fins massa i tot. La victòria minima feu
per la Penya Soler que ob.ingué un gol
per mitjà de Castellà, mentre els altres
no n'obtingueren cap,¡
Arbitrà el senyor Salvador t els on-
zès eren formats per Canal, Roure, Ber-
ney, Güell, Trunas, Cabot, Puig -il, Es-
pàrrech, Roig, Morell i Serra, per la
Pfiny* Óratam, i Badia, Coll, Vilamt-
nyà, Nogueras, Masísern, Jané, Aria?,
Roig, Ceryera, Çaslellà i Pérez. ; ,
Club Deportiu Miró, 1 - Penya Óra¬
tam, 4^.—En realitat fou un encontre
bastant bonic, si bé tingué fases molt
diverses, ja que moments bonics alter-
nareh'smb altres francament dolents;
La penya Óratam estigué formaifíi
per jugadors sb|stsnient coneguts / ens
fou plaent veure els progressos fets per
alguns d'ells. La victòria obtinguda
p*ls locals fou ben merescuda, ja que
en la major part de l'encontre portaren
l'tni|datiya del jpp. Els qqe més es dis-
tltiglfen foren tàrrbs qúe^donà mbstrei
i da personal, obtingué l'únic gol pels
seus, i lot seguit Grau i Vila referma¬
ren la victòria dels locals amb dos gols
d'excel·lent factura.
Cuidà de l'arbitratge el senyor Bru-
guet.
Equips:
C. D. Miró: Planas, Folch, Estallé,
Oonzàlvez; Cortés, Torrella, Arellano?,
I tot sovint el xut, però sense arribar a
I corregir l'esverament que fa que no
I controli la pilota i l'equilibri, ocasio¬
nant-li amb massa sovintest entrebancs
i caigudes. Subsanat això, que potser
alguna vegsda ja hem esmentat, Garcia
encara seria molt. Quinquilia, molt va¬
lent i encertat servint joc. Mas i Nava?,
bé. Crespo tingué co^es bones, però en
general no va satii^fer i creiem que pot
fer més; semblà que es ressentís d'ál-
giina lesió.
La primera part acabà amb tres gols
a un favorables a l'Iiuro, marcats un
per Crespo i dos per Garcia El gol
arenyenc l'assolí l'interior dret, com
així el del segon temps. El darrer gol
de l·Iiuro l'aconseguí brillantment Gar¬
cia en una esprintada que burlà porter
i tot.
■ Pocs moments abans d'acabsr un ju¬
gador arenyenc i altre mataroní rodo¬
laren per ter a, s'hi barrejà públic i fo¬
ren escampats alguns cops de puny fins
que l'autoritat intervingué.
: L'equip de l'Iiuro es formà amb Nd-Dallà, Pons, Collado i Valladolid.
Penya Óratam: Tarrós, Puig, Garcia, | vas, Mas, Valls, Llopis, Soler, Canal,
Simón, Vilanova, Canadeil, Laguia, í Mestres, Crespo. Garcia, Quinquilia i
Gregori, Vila, Gran i Euras.
A fots els equips guanyadors efs fou
adjudicada una copa.—X.
—Si té de comprar un aparell de ra¬
dio, ta Casa Masdéu.
Futbol
Camp de l'Unió Esportiva
d'Arènys de Mar
lluro, 4 - U. E. d'Arenys de Mar, 2
Diumenge passat a la tardi va tras- I
)
tralladar-se a Arenys de Mar el primer
equip de l'Iiuro per a jpgar amistosa-J
ment amb el primer de l'Unió Esporii-,
va, que aquesta temporada s'ha revelat
com bastant acceptable, no entre els de.
la seya categoria sinó amb els de supe¬
rior, com bp prova l'haver obtingut re¬
sultats falaguers amb alguns de la seva
categoria preferent.
L'equjp d'Arenys, efectivament, al¬
menys al seu camp, pot donar més de
algun disgust a equips superiors que
8'adormin lleugerament en la lluita o
que el mpviment de conjunt no respon¬
gui amb gaire encert al que normal¬
ment estigui acostumat. No cal dir l'en-
tusiasme que posa davant el< jconfrin-
cant. Diqfre la seva categoria és un bon
equip i si cpnlinuen jugant plegats es¬
devindrà més notable. Individualment
destaquen l'exterior, mig i defensa drets,
El davanter cenhje és també un bon ju¬
gador, almenys en .aquest partit ens ho
semblà, per bé que,a la segona part no
actuà amb tant d'encert com l'altri. Es
molt valent, incansable, xuta fort i bas¬
tant fàcilment i posseeix bones condi¬
cions atlètiques.
' L'actuació de l'üuro, jugant amb un
equip inferior, no ens va plaure; En al¬
guns di^is seus components faltà inte¬
rès, desig, d'assolir un resultat esclatant,
I Navas. Ja a les acaballes a<:tuà Masvidal
■ enlloc de Novas.
i«m *
^ Se'ns va dir i assegurar que el mata-
! roní senyor Torrents havia estat nome-
I
f nat entrenador de l'Iiuro. Pròxim a co-
^ mençsr el Campionat—el dia 18 de se-
i tembre—és de creure que la seva col-
I laboració l la de la Junta, faran que
I l'equip vfgi perdent deficiències massa
i individuals que el faran guanyar mòl-
{ tíssim en conjunt i serietat,
i Limen
—Iji Casa Masdéu ié aparells de ra
dio de 200 ptes. a 4.500 ptes.
Natació
Water-polo
El passat diumenge al matí es des¬
plaçaren a Arenys de Mar i a Pineda
els equips A i B del Centre Natació Ma¬
taró.
Els resultats foren els següents:
Centre Natació Mataró (A). 7-Arenys
Mar i Esport, 2.
Centre Natació Mataró (B), 6, - C. N.
Pineda, 4.
ÉIs equips guanyadors es formaren
de la manera següent:
Per l'equip A: Cabot, Soler, Riquer,
Julià, Trias Oucgori i Ametller, i per
l'equip B: Boadas, Recoder, Qomís,
Bou, Ribas, Bourotte i Fàbregas.
I —Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
j
íí^T.S. F. '
; Radlo-Associació EÀjf 15. (251 m.)
I Programa per a demà
.| 12 00 :Senya1s horàries pel carilló.
Diari femení.—12 30: Música en discos,
voluntat de que es veiés un equip de 1 --IS'OG: informació financiera. Infor-
gran classe i per això es trobà en aigu- " msció d'espectacles barcelonins. —
nés situacions molt compromeses que \ 14'00: Hora exacta. Radiobeneficència.
l'inexperiència de l'adversari no aprofi- \
HEP/^RACíO DE MOTOS I C1CI.ES
GRAN S OCK EN PECES DE RECANVI
T AL LERS MECÀNICS
E. CATALÀ
Lepante, 45 al 49 Telèfon 346 agencia exclusiva
NEUMATICS «KELLY» - O IS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
tà. Soler fou un bon mig cenlre i esti- I
de moha seguretat, Puig, Grau, Gana- gué incansable, ben secundat per Ca
del! i Vils. ^
Eis fúfasters, pel' t^úe s'hàyia dit, els
crèiem de més potèncií. El porter, ex¬
trem dret i interiors foren els millors.
A .Ja primera part la Penya Óratam
obtingué dos gúls per mitjà de Vila, el
primer afusellant una passada avança¬
da, 1 ét segón d'ün tret a l'angle.
En ei segon , temps np es marcaren
els gols fins a les acaballes. L'extrem
dret dels forms en una excel·lent juga-
naJ. Garcia va estar molt valent i provà
—15'00: Fi de l'emissió.—17'00: Emis¬
sió de tarda. Senyals horàries pel cari¬
lló—18'00: Hora exacfa.—18'45: Un
quart d'hora diari dedicat als infants.—
19*00: Fi de l'emissió.—20'00: Senyals
Qilita pn a laialtlas ie la Pell i Sanqr TiactaiaBt ilal li. flSU-Dr. LlinÀ#
Tractament ràpit i np operator! de les almorranes (morenes)
Curació de les «úlceres (Ilagnea) de ies e^mes» — Tots ds dimecres I dlnmen
fes! de íl al : - : CARRER DB SANTA TBRBSA. Wi • • MATARÓ
Dr. Gabriel Capó Balle
EX-INTERN PENSIONAT DE L'HOSPITAL CLÍNIC
METGE DEL MANICOMI D'HOMES DE SANT BOI
Malalties Nervioses
MATARÓ
Carrer de Palau, 22, bis, 1.er
DISSABTES: de 5 a 7
BARCELONA
Carrer de Villarroel, T9, pral. 1.»
DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES de 3 a 5
horàries pel carilló. Orquestra. Infor¬
mació de valors i moneda. Concert per
l'orquestra de Radio-Associació.,20*45:
Discos.—21'00: Reportatge microfònic
i notícies de premsa a càrrec del perio¬
dista J. Navarro Costabella. Canvis de
darrera hora de cafè, sucre, cacau, mó¬
fese, cautxú, cotó. Concert.—22*00: Ho¬
ra exacta. Discos.—22*30: Orquestra de
Radio Associació.—Programa per a de¬
mà. Fi de l'emfssió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw.» 859 kiloc.
Programa per a demà ,
7'15: Sessió de cultura física.—7'30 a
8: Primera edició de «La Palabra».^
8'00: Sessió de cultura física.—8*15 a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
1 rOO: Campanades Horàries. Comu¬
nicat del Servei meteorològic. —13'00;
Sessió de música en discos. — 13'30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14'00: Caríeilera cinematogràfica.—
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i cartellera.Continuació del concert.
Borsa del Treball.—15*00: Sessió radio-
benèfica.—16'30: Fi de la emissió.—
19*00: Concert pel Tercet de Radio Bar¬
celona. — 19'30: Cotitzacions de mo¿
nedes. Programa del Radioient. Disçps
a petició dels Subscriptors. Notícies de
Prems». — 21'00: Campanades horà¬
ries de U Catedral. Comunicat del Ser¬
vei meteorològic de Catalunya. Co¬
titzacions de mercaderies, valors i co¬
tons. — 21'10: Orquestra de Radio Bar¬
celona.—22*00: Transmissió des del Ca¬
fè de la Rambla, d'Un concert a càrrec
del Quintet Vilalta.—24*00: Fi de l'emis¬
sió.
At taller de niquelat, bronzejat i
plalej t de JOSEP ESPAÑOL (car-1
rer de Baimes, 11) li faran tornar no
ves tota classe de peces i objectes de |
Jlautó i toia classe de metall, per re¬
duït preu i amb garantia de bon |
trebalí: '
Les Colònies Escolars
La de la Caixa d'Estalvis
Dissabte passat a la tarda, es reparti¬
ren a les 30 nenes que composen la se¬
gona tanda de les Colònies Escolah
que costeja la Caixa d'Estalvis, els es¬
tris amb que ies obsequien, compost
d'una bossa cistell, 2 bates, 1 barret,
2 parells d'espardenyes, 2 pintes, sabó
i l mantellina.
Aquestes nenes sortiran demò a les
3 de la tarda, en ómnibus, cap a Sant
Esteve de Palautordera.
Les de la primera tanda retornarán
demà a les 7 de la tarda, esperant-les
llurs familiars en el Casal de l'Infància
del carrer de Sant Llorenç, organisme
de la Caixa d'Estaivis.
La de l'Ajuntament
La tercera i última tà/ida de 40 in¬
fants que l'Ajuntament sosté al poble
d'Hostalric sòrtf dissabte passat amb el
tren de dos quarts de 1res acompanyats
dels tinents d'AIcaldé senyors Comas I
Torres i regidor senyor Llavini.
Els nois i noies de la segona tanda
retornaren el mateix dia amb el tren de
les 10 del vespre, esperant-los en l'es¬
tació Ilur^ familiars i una representació
de l'Ajuntament.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Jacint, cf., Li¬
terat, ab, i Mamet, mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sant Josep en
sufragi de Manuel de Bofaruil i Franch.
Tots els dies, a dos quarts de set del
matí. Exposició; a les nOu, ofici. Ves¬
pre, a un quart de 8, trisagi, completes
cantades per la Reverenda Comunitat,
alternades amb el pobie, Te Deum, be¬
nedicció i reserva.
Búsüica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit-
j3 hora, des de dos qiiarís de 6 a lesP,
l'última a les onze. Matí, a dos quads
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, mes del Cor de Maria; a
a Ies 9, missa conventual cantada; veS'
pre, a un quart de 8, rosari, visita al
Santíssim i novena a l'Assumpta.
Parròquia de Sani Joan i Sani Jmp,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. 01-
\ jous i divendres, a dos quarts de 8,
Corona Josefina, Estació i Ángelus.
—La Casa Masdéu té la representació
única de la Companyia del Oramofon.
NOTICIES
ObservatAfi Meteorològic de les
Bfcoles Pies de Mataró (Sta. Anni)
Observacions del dit 16 d'agost 1Q32
Hores d'observàcíÓ: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 763'2-761<4
Temperaturai 27*2—28*2
{ Alt rcdufdai 760 2-7612
Termòmetre sect 249—262
» humin 22 9—24 8
Humitat relttlvai 84—89
Tensiói 20 67-20*29
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Iitat da la man 0 — 3
li'sbaenradori C. C. P-
Ahir a Ies dues de lallarda el guàrdia
Valentí Lorente tingué coneixement que
a la casa número 19 del carrer Missot
hi havia hagut iin accident.
Seguidament es dirigí al lloc esmen¬
tat i trobà a Josepa Plassà, de 25 anys»
que havia estat bufétajada pèr Feliu
Maresma, ocasionant-li unes petites fe
rides a la cara I a diferents parts del
COS. El Maresma ha esta! detingut I po¬
sat a dispósició del Jutjat d'inslruccló-
-^Estem al témps de la calor I caU'*
tar previnguis. Fem una visita a Li Cat*
tuja de Sevilla çn hi trobarem: '
geladores, galled|:s per a gel» atl'®
per a platja, etc. etc.
pj^pl DE MATARÓ 3
llilC»
.mbnioli" de l'excursió que efec-
¡iwniMsnlte"- El dia 28 es publics,
del jural.
^
jbeceBd de la insial·ltcló de la ca-
l,jc¡a ceniral en el Montepius «U
Mittronesa», es celebrarà el
dit 27 en el Parc Municipal una
revetlla amb balls, sardanes i
jljjorgde la localitat que executaran
millors composicions del seu re-
Corn a cosa xocant i per tal de que
,( notícia d'aquesta naturalesa no
pijsi del fot desapercebuda, copiem la
^gúení gasetilla que publica «Las No-
«Con el titulo de Peñ* Taurina de
lUtiiró se acaba de constituir una enti-
dsd cuya Junta directiva forman los si-
juientes señores: Presidente, don Juan
Salleslcr Vidal; vicepresidente, don Pa-
iñcio Gallego Pelegrín; secretario, don
) Villegas Francés; vicesecretario,
Florencio Batallé Paradell; conta¬
dor, don Juan Badía Clausell; tesorero,
Pedro Sánchez Amador; bibliote-
cifio, don Máximo Gutiérrez Carvajal;
isesor, don Angel Rovira Cremadell;
vocales, don Manuel Tomás Carvajal,
Jacinto Corrales Barrio, don Ma-
Escandell Fàbregas y don Antonió
Vila. La inauguración oficial
itefícluará en breve y se celebrará al
o una gran fiesta a la que se invi-
a uno de los ases laurinos.»
Noticies de derrere liora
InformAció de l'Agrènciâ Fâbrâ per conferències telefònicfues
Barcelona
iecció financiera
liaeioni de Barcelona del dia d'avui
itilitades pel corredor de Comerç de
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Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 16 de agost
de 1932.
Entre Andalusia i València hi ha el
centre d'una depressió barométrica so<
ta l'influència de la quai a gran part de
Espanya L principalment a la meitat
nord, persisteix el mal temps amb cel
nuvolós registrant-se alguns ruixats i
tempestes; a la vessant mediterrània, el
temps ha millorat, però encara hi ha
molts núvols amb vents fluixos o mo¬
derats del primer quadrant.
Per les Illes Britàniques degut a l'an
ticicló hi ha moltes boires i
plovisques.
Pel centre d'Europa el bon temps és
general amb cel serè i forta calor es¬
sent també les pressions altes.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
En general és variable amb cel nuvo¬
lós i vents fluixos i variables per l'inte¬
rior i del primer quadrant per la costa
de Llevant que a la mar produeixen
maror. Per la costa de Bagur i a la Ri¬
bagorça s'observen boires.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren fprts ruixats i tempestes pel curs in¬
ferior de l'Ebre havent se recollit 36 li¬
tres per metre quadrat a Tortosa i algu¬
nes plovisques per la Ribagorça i con- \
ca de Tremp.
La «Solí» denunciada
Et fiscal ha denunciat «Solidaridad
Obrera» d'avui per la publicació d'un
article que conté conceptes exilant a la
sedició. La policia ha recollit tota l'edi¬
ció.
Un redactor de «Solidaridad» ha vi¬
sitat al governador per a protestar de
la suspensió d'aquell periòdic. El go¬
vernador li ha manifestat que ell no
havia decretat la supensió afegint que
segurament la recollida de l'edició l'ha¬
via portada a cap la policia per ordre
judicial.t
Baralles entre dos anglesos
Al moll de Barcelona s'han barallat
dos mariners anglesos i un d'dis ha
produït ferides de consideració a l'al-
tre. L'agressor ha estat detingut i el fe¬
rit ha estat portat a l'Hospital.
Visita de compliment
Han complimentat a les autoritats els |
comandants dels dos vaixells anglesos
ancorats al Port.
Zones infectes de ràbia canina
El governador ha declarat zones in¬
fectes, per haver-se presentat alguns ca¬
sos de ràbia en els gossos, els termes
municipals de Santa Coloma de Qra-
manet. Sant Andreu de Llavaneres i
Cardona. .
EI governador ha ordenat els alcal¬
des de la província que formulin la
corresponent denúncia en presentar-se
el primer cas d'hidrofòbia ensems que
utilitzin tots els mitjans que estiguin sl
seu abast per a combatre l'epidèmia.
Persecució i captura
d'un atracador
Assabentada, per confidències, la po¬
licia que feia dies es preparava per a
les dues de la farda un atracament a
una joieria de la Rambla, es muntà un
algunes 1 vigilància especial, tenint-se
indicis que un dels atracadors era un
súbdit francès anomenat Duproi, el
qual fou detingut amb motiu de l'in¬
tent d'assalt a la Caixa d'Estalvis de Je-
rica, essent expulsat d'Espanya.
L'atracament a la joieria de la Ram¬
bla no es portà a cap segurament per¬
què els atracadors es donaren compte
de la vigilància.
La policia no podia detenir a Du¬
proi per ignorar el seu domicili actual,
fins que ahir un xòfer reconegué a
l'atracador francès per haver vist una
fotografia seva, descobrint-se el domi¬
cili. La policia es va presentar al carrer
de Provença, 80, enfressol. Quan els
agents de l'autoritat es disposaven a ar- |
tancar el pany de la porta degut a que )
no sortien a obrir, s'oïren crits, d'auxili
tropes que no sortiren al carrer amb
motiu de la «sanjurjada» es troben de¬
tinguts tots els oficials complicats en
aquella sublevació. Ei jutge especial els
ha près declaració i se sap que seran
sotmesos a judici ordinari.
Al Palau dels marquesos d'Esquivel
que com és sabut serví a Sanjurjo per
als seus plans per al pronunciament, ha
estat posat un rètol que diu: «Edifici
ocupat pel Govern de la República».
La vaga general a Granada.-Ei Go¬
vernador din que està disposat a
imposar l'ordre
GRANADA. — S'ha declarat la vaga
general com a protesta de l'actuació del
delegat especial del Govern. Es dema¬
na la seva destitució i l'alliberament de
tots els detinguts. L'ordre circulada co¬
mençà a complirse ahir mateix.
El Governador digué que està dis¬
posat a clausurar els sindicatc i a impo¬
sar l'ordre.
Altres notícies
Explosió d'una bomba a Bilbao
BILBjIO.—Al carrer de Maria Dhz
Haro esclatà una bomba. Es practicà la
detenció d'un individu que donà eis
noms de dos altres que hi intervingue¬
ren, segons ell. Hom creu que es tracta
d'un atemptat contra el «ferial» que se
celebrava allí.
Un perill per a la navegació
EL FERROL. — El capifà del vaixell
mercant «Vizcaya» ha denunciat que a
unes 20 milles de les illes Ciés flota una
don.ls per I. veïn. del qu.rt pis de I. 1 ' '« P'"
m.leix.e8c.l..Els seenls correren .1 I "» Per • 1. navegació.
^^Banco Urqu^po CaialAn**
telcgraflcfci Tclafònicat OaTURÓllHO Man^xcmsalaBapeelonela-BareeloDflt
àflBNCiBB I DBLBOAClONâ a Banyoles. La Bisbal, Calella, Otrona, Maireai,
Mitiró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Onixola, Sllfea, Torelló, Vleh I Vilanova
1 Qehrú.
Corresponsal d^l Banc d'Espunya |^att|7Ó I Vilanova IQelbú.
ENTITATS ÍQUE COMPÒSEN EN GRUP '^URQUflO'
Deaomíaacíó
•Banco Urqnllo»
'Banco Urqnllo Calaldn» .
«Banco Urqnllo Vascongado» . .
« #Bco Urqnllo de Qnlpúzcon» .
'SHcodelOeatedeBapafia» . .
«ouco Miaero indnatrlnl de Aalúrlna»





















Qonla tenen bon nombre deSncnrsals I Agències adiverses localitats espanyoles.^ninpoisaladlrectea en totes les placesà'Bspaiya í eniesmés Importiata del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
iíp.1 Francesc Macià, 6 - âpartal 5 - Taiélon S f SOS>i»p«®Unt8 Dependencies del Banc. aqa«at« Agència realltáté tola mena d'operaclon» da
Hom . B«ca i Borea. daacompte de capona, obarlùfa de crédita, ate,, eîç•'■«tanj Da 9 ■ 181 da it a 17 norM i—« PlaaaWaa da 9 a I
ag ts rr r
quart pis on la veïna manifestà que un
home enfilant-se com un gat per la ca¬
nal de l'aigua havia entrat al seu domi¬
cili marxant cap el terrat. La policia
pujà al terrat detenint a Duproi.
Al detingut li foren ocupades dues
armes, les quals junt amb altres armes
trobades al seu domicili, han estat po¬
sades a disposició del jutjat.
L'onomàstica del cap superior
de policia
Amb motiu de celebrar la seva festa
onomàstic», ha rebut moltes felicita¬
cions el cap superior de policía senyor
Joaquim Ibàfl z.
Telegrama d'agraïment
A l'Aicaldia s'ha rebut un telegrama
de l'alcalde de Sevilla, agraint les pro¬
ves d'afecte de que ha estat objecte per







El Casino de la Unión Mercantil 1
Industrial, la Unión Española i el Insti¬
tuto Económico Castellano han acordat
prestar la feva adhesió al govern i
apoiar tota manifestació nacional de
protesta pels darrers fets i d'adhesió al
règim.
El nombre de detinguts a Madrid
El nombre total de detinguts a Ma¬
drid pèls fels. de la setmana passada ert
fins ahir a la nit de 174.
Arribada de guàrdies d'assalt a Se^
villa.-La situació dels militars de-
tingut8.-Incautació del Palau dels
marquesos d'Esquivel
SEVILLA.—Ha arriba! una secció de
guàrdies d'aâsalt comandada per un
capiti. Procedeixen de Madrid.
A la caserna de cavalleria, úniques
515 tarda
La Direcció General
de la Guàrdia Civil
La «Gaceta» publica un decret orde¬
nant la cessantia del general Cabanelias
de la Direcció General de la Guàrdii
civil.
Ordres de presentació
Ht sortit a la «Gaceta» una disposi*
ció ordenant la presentació del tinent
general Emili Barrera i del general de
brigadat Miquel Ponte dins el termini
de vuit dies.
Els estrangers a Cuba ! Bolívia
Els governs de Cuba i Bolívia han
comunicat al Govern de la República
que per entrar ais esmeniats països se¬
rà exigit un dipòsit de 500 dòlars i 1.000
bolívares, respectivament.
El divorci del Dr. Albiñana
La demanda de divorci no ha estat
com hom deia presentada pel celebèr¬
rim Dr. Aibiñina, sinó per la seva es*
posa, la qual fa més de 17 anys que de
fet viu separada del Cap del Partit Na*
cionalista espanyol.
El contrabaq áe tabac al Marràc
Mesures de^epress^
En el Consell de ministres de di¬
marts varen ésser estudiades mesures
amb el contraban que en gran, escifa
es fa en la zona de Protectorat marro¬
quí.
Els contrabandistes són recolzsts per
varis estanque^ i per oficials del cos
de carrabiners.
Les mesures acordades pel Consell
no van poder ésser posades a la pràcti«
ca la setmana passada per causà del
complot monàrquic. H» estat acordad»
pel Govern, l'incauta^ió dels estancs i
la destitució de l'Oficial complicat en
l'afer.
Consell de mlnistees
En el ministeri de la Guerra i dos
quarts de dotze s'han reunit els minis*
tres per a celebrar l'acostumat Consell
dels dimarts.
El Consell ha acabat a les ires de la
tarda.
A la sortida el ministre de Marina ha
dit als periodistes que demà el Presi¬
dent de la República sortirà cap a San¬
tander. Anirà en automòbil fins a Se¬
gòvia on prendrà el tren.
Preguntat si s'havia tractat en el Con¬
sell de la suspensió dels diaris, ha con¬
testat negativament.
La dimissió dels Governadors
de Sevilla, Granada i Múrcia
La «Gacela» publica un decret ac¬
ceptant la dimissió dels Governadors
de Sevilla, Granada i Múrcia.
La Universitat Internacional d«Fstiu
També publica la «Gaceta» un de¬
cret creant la Universitat Internacional
d'Estiu a Santander. La Universitat es¬
tarà instal·lada al Palau de la Magdale¬
na. Per la seva direcció ha estat desig¬
nat el senyor Menéndez Pidal.




Els accidents de la circulació
a França
PARIS, 16.—En aquests tres diès de
festa se senyalen 30 morts i 50 ferits en
accidents de carretera, degut a l'aglo¬
meració de gent que ha sortit al c»mp.
La situació de 1«Estat Llinre
d'Irlanda
DUBLIN, 16.—Aquests dies són va¬
ris centenars de joves els que s'han ins¬
crit en i'exèrcit blaiic, format per volun¬
taris que es proposen defensar la Cons¬
titució. -
Hom tem que entre aquest cós de vo¬
luntaris i l'exèrcit regular no esclati un
conflicte.
Botant, secretari parlamentari de De
Vaiera, ha declarat en un discurs que el
Govern prepara un projecte de llei de¬
manant l'abolició del Senat sí aquesta
Assemblea continua la seva polííica de
obstrucció.
La situació de l'Estat Lliure esdevé
crítica dqgut a la lluita econòmica qim
sosté amb la Gran Bretanya, Observant-
se que els capitals emigren del país.
Del naufragi
del vaixell escola "Niobé"
KIEL, 16.—Després d'incessants tre¬
balls i aprofitant el bon estat de la mar
han poguí ésser remolcats fins ai port
de Kiel les restes del vaixell escola
«Niobé» que s'esfondrà portant a bord
nombrosos alumnes marins.
Hom creu que ara els cadàvers que
es troben entre les restes del vaixell po¬
dran ésser extrets a la superfície.
Terratrèmol
BÙENOS AIRES, 16. - Diuen de
Mendoza que en la regió de San Juan
s'ha observat un violent seïsme que^ ha
causat grans destroces si bé es manca
de detalls. Tampoc se sap si han resul¬
tat víctimes. I
El cQiiflicte entre BoIíyia^ l JParfgial
ASUNCIÓN, 16, — El President se¬
nyor Ayala ha llegit un missatge a la
Cambra declarant que la situació poii-
tica és molt greu en l'actualitat degut t
l'attitud de Bolívia. E! Paraguai accep¬
ta sotmetre a l'arbitratge tes seves ac¬
tuals diferències amb Bolívia ai ChacO,
per bé que si és atacat sabrà defensar
l'honor nacional.
ta darrera militarada à Espanya
PARIS, 16.—L'alcalde de Sevilla, sè-
nyor Fernández Labandera, en una In¬
terviú concedda a un redactor de «Le
journal» diu que l'atemptat perpretat
pels conservadors contra el règim re¬
publicà fou per haver confós un ample
esperit de tolerància amb debilitat del
règim. El moviment ha avortat i a xó
els permetrà donar-se compte de tt vo¬




no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefíci, amb les compres que taci.




Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confecciona,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombrería, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penohs, Brodats artístics. Or¬




Màquines de totes mar¬













Venc baix per ¡tcien estaf de nou i lliure de cens,
baix per separat a bon preu
Diner disponible per I.' ¿¡pji,,.Raó; Avda. de la Repübiic, n\12 a 2 i de 7 a 8.
BEVEU AIGUA
del




Ampolles de 8 litres al preu únicdí
2'25 pessetes








Plaça I carrer Santa Anna
{tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA
La SabM de loscp Fortuny
ha quedat traslladada a SANT JOSEP, Z5, on hi tro¬
barà tota mena de calçat a preu econòmic.
Tinc encàrrec de veÉ
y úxf
Tíibo 2'50^4pts.
De venda en farmàcies, perfumeries i




Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies femers
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 a 8 del vespre.
, De la CAIXA pESTALVlS.
(Carrer d"En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius. •
vàries cises, bon preu.—Gomprarií ci¬
sa baix i pis per separat entre Churmai
i Cooperativa.—Finca rúsiici regadw
amb aigua de propietat i una vípya,-
5.000 a 4Ó.0C0 ptes. particular per íe-
vertir en l.® hipoteca al 6 \ anual-
Sérietat i reserva en tota operació.
Raó: Santa Teresa, 29i
Es ven casa
situada al carrer de Jorge Jaan, c(
posta de baix i pis. Molt bon preu.







































Es troba de venda en els
Llibreria Minerva . Barcelona, W
Tria t Tarragó . . Rambla,^






Casa dedicada a Ics
Reparroions i neteja de les màquines d'escriure ■ Abenaments de neteja i conservai#
Liiâlâ^J
La ncícia dc Ics màquines
d'cseríurc és cl factor ^ncl-





Lloguer de màquines de 10 a 3Ô pted. al mes
La casa que compta amb
abonats a Barcelona ! a Ma*
taró per realitzar els seu®
treballs amb tota cura i abso*
^ luta farantia.
SBRVEI A DOMICILI
El 1
recull
En elli
de ps
úresi
les les
bono
de me
nu l'i
inibï
(ebles
desen
En
ben ei
cripci
retrat
1 peni
liven
tnans
lera i
No
descí
Pllcc
